

































































































































































　8 月 28 日午前 9 時 30 分頃に船の付近で竜巻
が発生しているのを見ました（写真９）。写真
のように、局地的な雨雲があり、その周辺では






写真 9　2013 年 8月28日午前 9 時 30 分頃観測した竜巻（左：
遠景、右：ズーム）
太陽が出ているような状況でした。船のレーダ
から推測すると船から 11 ～ 13km 位の場所で
した。
　船員の方の経験によると、距離と見え方から
直径 100 ～ 200m 程度のようでした。中～大
型タンカーくらいのスケールです。30 秒くら
い目を離したすきに消滅していましたので、非
常に短い時間スケールの中で消長が推移する事
が実感出来ました。
